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El objetivo general consistió en Determinar en qué medida la 
implementación del plan de seguridad y salud ocupacional reducirá los 
riesgos laborales del molino PILADORA DEL VALLE S.R.L, 2018.  
El presente estudio de investigación se presenta dentro de las 
investigaciones aplicadas, Experimental, debido a que se realizó la 
manipulación de la variable independiente para obtener los resultados en 
la variable dependiente. En la presente tesis se sigue los lineamientos 
del nivel Pre – Experimental, debido a que se va a realizar un pre test y 
un post test al grupo de control, a quien se le va aplicar el estímulo 
(Implementación del plan de Seguridad y Salud Ocupacional), en este 
caso para reducir los riesgos laborales del molino PILADORA DEL 
VALLE S.R.L, 2018.  
Para evaluar la situación actual de la seguridad y salud ocupacional de la 
empresa Piladora del Valle SRL, la herramienta check list en base a la 
ley 29783 y un cuestionario de la escala de Likert. Para elaborar las 
medidas de control se recurrió a la matriz IPERC de la misma manera 
para la implementación y comparación de resultados. Para analizar la 
viabilidad técnica económica de la implementación del plan fue mediante 
indicadores VAN, TIR, ROI, usando como herramienta el Microsoft Excel. 
En conclusión, después de la implementación del plan de seguridad 
basado en la norma 29783 se observa que existe un total de 4 riesgos 
moderados (12%), 26 riesgos tolerables(79%), lo que indica que los 
niveles de riesgo moderados se han reducido un 78%, lo cual fue 
corroborado estadísticamente con la prueba de Wilconxon con un valor 
P menos a 0.05. de esta manera se afirma la implementación de un Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el nivel de riesgo en la 
empresa Piladora del Valle SRL en el año 2018 lo cual fue viable y 
favoreció a la empresa.  
Palabras claves: Implementación, Riesgos laborales, Plan de seguridad y 





The general objective was to determine to what extent the 
implementation of the occupational health and safety plan will reduce 
the labor risks of the PILADORA DEL VALLE S.R.L, 2018.  
The present research study is presented within the applied research, 
Experimental, because the manipulation of the independent variable 
was performed to obtain the results in the dependent variable. In this 
thesis follows the guidelines of the Pre - Experimental level, because it 
is going to perform a pre - test and a post test to the control group, to 
whom the stimulus will be applied (Implementation of the Occupational 
Health and Safety plan. ), in this case to reduce the labor risks of the 
mill PILADORA DEL VALLE SRL, 2018.  
To evaluate the current situation of occupational health and safety of 
the Piladora del Valle SRL company, the check list tool based on Law 
29783 and a Likert scale questionnaire. To develop the control 
measures, the IPERC matrix was used in the same way for the 
implementation and comparison of results. To analyze the economic 
technical feasibility of the implementation of the plan was through 
indicators such as ROI, VAN and TIR, using Microsoft Excel as a tool. 
In conclusion, After the implementation of the safety plan based on the 
29783 standard it is observed that there are a total of 4 moderate risks 
(12%), 26 tolerable risks (79%), which indicates that the moderate risk 
levels have been reduced by 78%, which was statistically corroborated 
with the wilconxon test with a P value less than 0.05. In this way, the 
implementation of an Occupational Health and Safety Plan is 
confirmed, reducing the level of risk in the company Piladora del valle 
in 2018, which was viable and favored the company.  
  
































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
A nivel mundial Cerca de dos millones, personas mueren dentro de sus centros 
de trabajo al año, y 860 mil presenta un porcentaje bastante elevado afectando 
las  vidas  de las diferentes personas que laboran dentro de la organización  y 
exponiendo su seguridad y salud .Según cifras reveladas en un análisis 
realizado por la Organización internacional del trabajo   (OIT, 2014). 
Además, al año presentan riesgos laborales alrededor de 2'300.000 personas 
que toman acciones indebidas poniendo su vida en peligro, donde pueden 
causar una tragedia en el centro de labores, lo cual también repercute en las 
finanzas de las empresas ya que también es un. A US$2.800 mil millones 
asciende el costo, tanto directo como indirecto de los accidentes laborales. Por 
ello, la Organización Internacional del trabajo destacó cuán importante es 
invertir en la prevención de accidentes de trabajo. En ese sentido, Guy Ryder, 
director general del OIT, recordó a los países que "el derecho a un trabajo 
seguro y saludable es una garantía básica que debe ser respetada por 
todos"  (COMERCIO, 2014) 
El porcentaje de accidentabilidad dentro del Perú nos indica que la cifra 300 
millones cada vez más va en aumento, el cual quiere decir que el principal factor 
para que ocurra un accidente dentro de la organización es la de cargar peso 
excesivo mayor a 50 kilos.  (COLEGIO MEDICO DEL PERU, 2017)  
Dentro de los  sectores financieros que presentan más  continuidad de 
accidentes fueron Reconstrucción, Industria y Comercialización. Obteniendo  
Un aproximado de 55 riesgos de trabajo por día, lo que corresponde  a decir 
ocho riesgos por hora. Lo cual nos permite darnos cuenta  que la seguridad de 
los trabajadores en el trabajo es una fuente importante  interdisciplinar que 
engloba  la prevención de riesgos laborales inherente a cada actividad. Las 
áreas que presentan mayor número de riesgos son Reconstrucción (31.43%), 
Industria (29.14%) y Comercialización (10.05%), lo cual muestran las 
estadísticas del 2016, en cuyo año Rímac atendió en general de un  20,198 
accidentes laborales. Los afectados son mayormente varones 
(89.7%); sin embargo, el  acaecimiento de casos en mujeres se está 




posibilidad que sufran un accidente. La gran  parte de estos accidentes se 
atienden en Lima y Callao lo que agruparon el 79.6 % de los casos, mientras 
que un 20.4 % fueron atendidos en lo demás  del país. Del total de riesgos 
patentados 348 mostraron lesiones como una de ellas fueron amputaciones 
traumáticas. El 95.2% de estos casos los varones presentan un mayor 
porcentaje y el 2.6% a mujeres. Los casos de amputación más abundantes 
sucedieron en extremidad superior con 289 casos (83.1%) y extremidad inferior 
en 44 casos (12.6%). En tanto, 18 (6.2%) de los casos de amputación de 
extremidad superior ocurrieron por encima de la muñeca y los 271 (93.8%) 
casos restantes afectaron manos y/o dedos. En el caso que corra un riesgo de 
amputación de extremidad inferior, 24(54.5%) sucedieron por arriba del tobillo 
y 20 (45.5%) afectaron pies y/o dedos. El 44 % de los accidentes ocurrió en 
menores de 35 años, lo cual da cuenta del alto impacto que  tiene para la 
sociedad por la potencial pérdida de años de vida productiva.  (DIARIO 
GESTION , 2017) 
Toda esta realidad se ve reflejada en el molino PILADORA DEL VALLE SRL, 
el cual se dedica al pilado de arroz en cascara, brindando así su servicio a los 
diferentes agricultores de la zona. Dicho molino cuenta con 30 trabajadores los 
cuales desempeñan la función de tolveros, maquinistas, pesadores, 
cargadores, llenadores, entre otros. A lo largo de los años se están 
manifestando   y presentando riesgos donde se  van encontrando, causando la 
inseguridad del personal al realizar  las diferentes labores como es  al momento 
de cargar el saco de arroz con un peso de 49 kilos, e incluso en varias 
ocasiones cargan hasta 2 sacos de arroz teniendo un peso total de 98 kilos 
sobre sus hombros el cual excede y sobrepasa el peso permitido, otro de los 
problemas que viven a diario es al momento de llenar el saco de arroz y coserlo 
ya que al hacer esta manipulación  ejercen una posición incorrecta, además de 
ello la limpieza y el orden junto con el ruido que emite las maquinas son los 
principales factores para que los trabajadores sufran un accidente puesto que 
se pueden apreciar diferentes herramientas u objetos regados en el suelo, y 
además el ruido sobrepasa los límites percibidos y al no contar estos con sus 




donde a su vez grandes consecuencias a futuro debido a que no cuentan con 
ningún control que ayuden a  disminuir los peligros y riesgos.  
Es por todo ello que se pretende contribuir con el molino PILADORA DEL 
VALLE SRL, mediante la aplicación del PSST  para disminuir el porcentaje de 
riesgo.  
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS  
Pita en su tesis “Elaboración de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional para minimizar los riesgos laborales, en la una distribuidora de 
materiales para la construcción Perugachi, situada en el Cantón Salinas,  
Provincia de Santa Elena. Ecuador”, elaborado en la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. Donde La investigación tuvo como propósito 
Construir un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, por medio 
de  los requisitos legales del Sistema Nacional de Gestión en la salud 
ocupacional para minimizar los riesgos laborales puesto a que presentaron  una 
serie de inconvenientes en el trabajo. La investigación fue de tipo aplicada del 
diseño Cualitativo, orientada a campo, debido a que el autor añade  información 
para corregir el problema observado. La investigación concluye en que la 
compañía Perugachi no cuenta con un sistema de seguridad y salud 
ocupacional , y mediante la matriz triple criterio PGV se identificaron en el 2015 
un 80% de riesgos laborales  de los cuales el 39 % eran mecánicos, el 24% de 
riesgo ergonómico y en 19% de riesgos físicos , dando lugar a una disminución 
del 40 % en el 2016 debido al fortalecimiento de las superficies de trabajo de la 
organización  con un sistema de gestión que cumple con normas en seguridad 
industrial adecuando a sus respectivas áreas, es por ello que  se elaboró la 
estrategia de seguridad, con la elaboración del  diseño de un mapa de riesgos 
ante los riesgos más potenciales existentes en dicha empresa por ende cabe 
resaltar lo beneficioso que resulta el implementar PSSO dentro de las 
empresas, para disminuir así cualquier tipo de accidente.  (Pita, 2015). 
Rodríguez, En su tesis “Seguridad e Limpieza Industrial en las panificadoras 
industrializadas de la cabecera departamental de Huehuetenango – 




investigación tuvo como objetivo  el establecimiento de los lineamientos 
relativos a la seguridad, para emplearlos en las panificadoras de la cabecera 
departamental de Huehuetenango para disminuir  los riesgos laborales. 
Metodológicamente la investigación fue tipo aplicada, del diseño pre 
experimental, orientada a campo, establecida en el pre – test y pos-test. Se 
concluye en la investigación que las panificadoras del departamento, tienen 
deficiencias, por ejemplo, no cuentan con un Manual de seguridad e limpieza 
industrial que les garantice  realizar actividades preventivas que garanticen la 
salud y el bienestar de los colaboradores. Por otro lado se registraron en el 
2013 un promedio de 94% de riesgos laborales de los cuales el 14% son 
debido a los tropiezos por falta de higiene en el entorno, un 30% de caídas y 
un 50% de quemaduras por medio de las maquinas en recalentamiento, no 
obstante a esto se complementa a que los trabajadores no toman conciencia 
hacia su seguridad individual o grupal. Por ende en relación a ya haber 
implementado un sistema de seguridad y salud en el 2014 el % de riesgos 
redujo a un 50% ya que este sistema contenía un registro de riesgos laborales, 
programa de capacitaciones, primeros auxilios y el llevar un uso adecuada de 
equipos de protección personal. (Rodriguez, 2014) 
Según Zavala, José en su informe en estudio “Aplicación de un sistema de 
seguridad y salud ocupacional para disminuir los riesgos laborales de la 
organización Emulen del Perú S.A, LIMA, PERU”. Esta investigación tuvo como 
propósito comprobar en qué medida la aplicación del sistema de seguridad y 
salud ocupacional disminuirá todo tipo de accidente dentro de   la empresa 
Eulen del Perú S.A, Lima. La metodología usada: Difusión de la política de 
SSO, aplicación del IPERC, simulacros y programas de vigilancia a la salud es 
aplicada con un diseño pre experimental, debido a que  realizara un pre test y 
un post test al grupo de control, a quien se le aplica el estímulo ósea al taller 
de mantenimiento de motores de maquinaria pesada el cual permite 
desaparecer los accidentes laborales dentro de la empresa Emulen del Perú 
S.A lima disminuyendo así el porcentaje de peligros y riesgos. La investigación 
concluyo que la aplicación del Sistema de Seguridad  y Salud Ocupacional si 
redujo el Índice de Frecuencia de riesgos de la Empresa Emulen del Perú S.A, 
Lima – 2016, con un nivel de importancia de 0,043 como se evidencia en la 




el índice de frecuencia de riesgos el cual ha pasado de 967.83 en el año 2015 
a 150.83 en el año 2016, de acuerdo a la diferencia de promedio a un valor de 
819 accidentes por cada millón de horas hombre – trabajadas en el periodo de 
tiempo de 6 meses. Así mismo también redujo el Índice de Gravedad de la 
Empresa Emulen del Perú S.A, Lima – 2016, con un nivel de importancia de 
0,043 % esto se puede ver en la reducción que se ha experimentado en el 
índice de gravedad de riesgos el cual ha pasado de 04 en año 2015 a 00 en el 
año 2016, de acuerdo a la oposición de promedio a un valor de 04 días perdidos 
por cada mil horas – hombre expuesto a los riesgos  en el periodo de tiempo 
de 6 meses.  (zavala, 2015) 
Parimango, en su tesis “Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para disminuir los riesgos laborales en la empresa industrial de  
Cromo Duro S.A.C., Lima 2018” tuvo como propósito reducir los riesgos 
laborales en la empresa Industria de Cromo Duro S.A.C., por media de la 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional, lo que permite 
corregir las condiciones de trabajo en  las áreas operativas, conservándolas 
organizadas y obviando generar incidentes que se materialicen como perdida 
para la empresa. La población y muestra fueron las mismas, teniendo como 
base las incidencias ocurridas en un período de 3 meses antes y después de 
la implementación, recogiendo información sobre el número de riesgos, 
conjuntamente con los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. En 
conclusión, Se concluye que la implementación del plan de seguridad reduce 
los niveles de riesgos laborales en un 73.4%,Se evidenció a partir del estudio 
inferencial que gracias a la implementación del plan de seguridad se logró 
reducir los niveles de riesgos laborales (índice de frecuencia), ya que éstas 
tenían una media antes de la implementación de 141% y después de la 
implementación fue de 37% Esto indica que si han mejorado los estándares de 
seguridad en referencia a las condiciones de trabajo , también en lo económico 
la implementación resulto ser viable en el cual se evitaron los gastos y castigos 
referente a dinero en un s/ 258436.95 al año y el introducir dentro de la 
organización el SG es entendible en el ámbito del dinero ya que su indicador 





Vento en su tesis “implementación de un sistema de seguridad y salud 
ocupacional en el proyecto especial olmos – tinajones, Lambayeque”, 
desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo La investigación tuvo como 
propósito Implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
basado en el cumplimiento y aplicación de la Ley 29783, con la intención de 
reducir los riesgos y enfermedades ocupacionales entre los trabajadores del 
Proyecto Especial Olmos Tinajones. El tipo de diseño aplicado fue descriptivo. 
El análisis  buscó diagnosticar la situación actual en seguridad y salud 
ocupacional, y la necesidad de implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para el Proyecto Especial Olmos – 
Lambayeque.  
La investigación concluyo en que el diagnostico, acorde a la matriz (IPERC), 
permitió determinar que los riesgos laborales del 2010 al 2014, fueron 
descendiendo de 26 a 17 riesgos además se identificaron que los objetivos 
departamentales en seguridad fueron: incrementar la aplicación de medidas 
de prevención en SST para el cual vento aplico la lista de verificación de la ley 
29783, se obtuvo que dentro de esta organización cumple un 48,98 % de los 
requerimientos, además de ello consideramos que la organización no cumple 
con las expectativas de los trabajadores, es por ello que frecuentemente se 
vienen ocasionando los accidentes, poniendo en riegos la vida de los 
trabajadores . (Vento, 2014). 
 
Verastegui Tanta. En su tesis “Aplicación del sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo para minimizar riesgos laborales en la Empresa de 
Agroindustrias Nuevo Horizonte Molinera San José 2018” tuvo como finalidad  
eliminar todo los accidentes dentro del molino Agroindustrias Nuevo Horizonte 
Molinera San José 2018., por medio de la aplicación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional, lo cual accede disminuir los factores de 
riesgo que generan más accidentes en las operaciones de la empresa. Dentro 
del desarrollo se elaboró la identificación de peligros, evaluación y control de 
Riesgos mediante la herramienta IPERC esto se dio para todas las áreas de 
trabajo de Sirius. Se concluyó que la aplicación del sistema de gestión de 
seguridad y salud disminuyo los riesgos laborales de 1 registrado en el 2014 




no existía ningún tipo de control que permitiera mejorar la seguridad laboral 
de dicha empresa y  no obstante a que en años pasados ya se venían dando 
accidentes y no eran registrados. (Verastegui, 2018). 
no contar estos con sus respectivos equipos de protección personal pueden 
sufrir grandes riesgos donde a su vez grandes consecuencias a futuro debido 
a que no cuentan con ningún control que ayuden a  disminuir los peligros y 
riesgos.  
Es por todo ello que se pretende contribuir con el molino PILADORA DEL 
VALLE SRL, mediante la aplicación del PSST  para disminuir el porcentaje de 
riesgo.  
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS  
Se describirán los conceptos esenciales para la aplicación del plan de SSO, 
así como las herramientas necesarias a utilizar en lo que respecta a la 
disminución de los accidentes dentro de una organización.  
Janania define al riesgo (2015 pág. 13)  como un “acto que no ha sido 
planeado, que tiene que prevenirse ante que suceda un riesgo, es una 
incertidumbre que  corre un trabajador si no previene  con medidas de 
prevención tanto en seguridad como en salud ocupacional, perjuicio a la 
maquinaria o perturbación de la producción, por otro lado también es riesgo 
cuando se añade la probabilidad de estos hechos, aunque aún no sucedan. 
Es de vital importancia diferenciar entre el significado de la palabra riesgo, 
lesionado o daños materiales, su significado es completamente diferente 
porque al acontecer un accidente no siempre se tiene como resultado un daño 
corporal o material el cual casi nunca ocurre”. Por otro lado se puede definir 
como una situación no controlada que da como consecuencia el paro del 
desarrollo de sus labores (Chamochumbi, 2014 pág. 27). 
Para Ojeda (2017 pág. 13) “La prevención de riesgos de un trabajo se puede 
hacer mediante un análisis de riesgos que nos permita ver todo el suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca 




una invalidez o a la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 
trabajo.  Por otro lado se considera a un accidente de trabajo el que se produzca  
Durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a 
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador”.  
La persona encargada de velar por la SST deberá informar rápidamente 
mediante un formato el cual luego se convertirá en un registro, mostrando asi 
todo los datos pertinentes del suceso ya sea: nombre del accidentado, lugar 
en el que ocurrió los hechos, hora,  material con el que posiblemente se 
accidento, nombre de las personas que se concentraban cerca del suceso 
para que puedan rendir su manifestación de lo ocurrido    (Chamochumbi, 
2014 págs. 41, 42) 
El principal factor para descubrir el porqué de las cosas es, investigar 
detalladamente como ocurrió el accidente, porque y como se produjo, ver si 
habían personas presentes en el momento que ocurrió el accidente  
(SERFOR, 2016 pág. 36). 
Para poder prevenir cualquiera riesgo que se presente en el trabajo se debe 
actuar correctamente antes de que ocurra un suceso no deseado el cual da 
origen a una persona lesionada, dañada, es por ello que todas las empresas 
deben contar con inspecciones de seguridad y así poder mitigar todo esto  
(Chamochumbi, 2014 pág. 54). 
Con lo que respecta en el orden y  la higiene sus  funciones son  muy 
significativas para una empresa, ya que a partir de aquí nos da una referencia 
en lo que respecta a la seguridad en el trabajo donde uno se desempeña. Su 
principal proposito es impedir los riesgos que causan  golpes y caídas y que 
se da como  consecuencia de un ambiente alterado o que no este limpio, 
suelos resbaladizos, materiales directos colocados fuera de su lugar y 
acaparamiento de material que sobre o del que ya se encuentre en residuo 




Cuando hablamos de SST estamos hablando de unos de los semblantes con 
mayor importancia a nivel laboral. Aquí se menciona lo que es un peligro y lo 
que es un riesgo y cuál es la diferencia entre ellos. Esto ayuda a que el 
empleado pueda tener una mejor condición de vida y que a su vez los diferentes 
factores afecten en su desenvolvimiento en el que se encuentra trabajando en 
una empresa, esto ayuda a salvar de riesgos en el trabajo y enfermedades 
(Anonimo, 2014) 
 
La Seguridad y salud en el Trabajo dependerá mucho en la manera en  que 
cumplan sus trabajadores, debido a que al laborar se sentirán más seguros y 
a su vez mejoraran la productividad dentro de la empresa  (Ojeda, 2017 pág. 
7) 
 
R.M. 050 – 2013 – TR (2014 págs. 13 - 14) define la Matriz IPER como la 
identificacion de riesgos en la accion de observar , identificar , analizar los 
peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo , 
ambiente de trabajo , estructura e instalaciones , equipos de trabajo como la 
maquinaria y herramientas , asi como los riesgos quimicos , fisicos , bilogicos y 
disergonomicos presentes en la organización respectivamente . La evaluacion 
debera realizarse considerando la informacin sobre la organización , la 
caracteristicas y complejidad del trabajo , los mateiales utilizados, los equipos 
existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos 
existentes en funcion de criterios objetivos que brinden confianza sobre los 
resultados a alcanzar. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, trabaja en conjunto 
con el empleador y el personal de trabajo, el cual se encarga de aplicar mejoras 
dentro de la empresa, ya sea en lo que se refiere al ambiente interno de trabajo 
y a la identificación de riegos dentro de este lugar de trabajo. El empleador es 
el delegado de custodiar por  la seguridad de sus trabajadores por lo tanto debe 
proporcionarles sus respectivos equipos de protección acorde para el trabajo 




El objetivo principal es minimizar el porcentaje del peligro existente en la 
organización, trabajando de la mano  con un mejor  sistema de seguridad y 
salud en el trabajo teniendo  el cuidado  de sus trabajadores 
proporcionándoles así condiciones seguras para que puedan desarrollar sus 
labores, con el único propósito de desaparecer o disminuir el número de nivel 
de riesgos, asi evitando riesgos. Como sus objetivos secundarios tenemos: la 
ubicación de sus trabajadores en puestos en el cual se puedan desempeñar 
correctamente, y donde no se vean afectados por ningún factor poniendo en 
riesgo sus vidas, fomentar un clima laboral agradable en donde se haga 
escuchar la palabra de todo los trabajadores, tener una respuesta inmediata 
ante cualquier accidente originado dentro de sus puestos de trabajo  (Ojeda, 
2017 pág. 9) 
Seguridad industrial se refiere a evitar cualquier riesgo que se dé, dentro de 
una empresa, por consecuencia de una mala maniobra o un mal desempeño 
dentro de esta por no usar sus respectivos EPP se corre un riesgo el cual 
puede ser fatal para la salud de los trabajadores  (Chamochumbi, 2014 pág. 
22). 
Higiene industrial  dentro de un ambiente desagradable también puede 
originar un riesgo o daños a la salud, ya sea una enfermedad, tropiezos o 
golpes debido a la falta de orden y limpieza  (Chamochumbi, 2014 pág. 22). 
El mapa de riesgo es un plano de los entornos de trabajo que está ubicado en 
ciertas áreas específicas, hay numerosas formas y técnicas en que este puede 
ser empleado que a su vez sirven para que sean identificadas dentro  de la 
empresa y poder así estar prevenidos y evitar .Esto debe de ser visibles para 
todo los trabajadores y a la vez deben de ser entendible para su proceso  
(SERFOR, 2016 pág. 23) 
(ISOtools, 2018) Define que los listados de control, listados de chequeo, 
checklist u hojas de verificación, siendo formatos generados para realizar 
actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de un listado de requisitos o 
recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Se utilizan para 
hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose 




1.4. JUSTIFICACIÓN  
El estudio de indagación se justifica teóricamente basándose en el 
bienestar de los trabajadores implementando un PSSO disminuyendo el 
nivel de riesgo donde presenta menor incidentes que se puede encontrar 
en la empresa, la cual nos permitirá conocer acerca de las teorías del SGS 
Y SO. Por otro lado de forma práctica porque al implementar un plan de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, mediante las diferentes 
herramientas como es el iperc, mapa de riesgos, el cual permite identificar 
el peligro y el número de accidentes al que a diario los trabajadores se ven 
expuestos dentro de piladora del valle , dándole así a la vez una mejora 
para poder evitar todos los daños que puede causar en ellos el no usar sus 
epps correspondientes y así mismo para que dichos trabajadores cumplan 
con su labor de manera más eficiente. Por otro lado, metodológicamente 
se ejecutará todas las herramientas necesarias que permitan evaluar la 
variable independiente “Plan de seguridad y salud ocupacional” y su 
consecuencia en la variable dependiente “Accidentes laborales”. Estas 
herramientas serán elaboradas y aplicadas, para, después, ser tamizados 
por medio de la validez y confiabilidad. Donde se buscará conocer en qué 
medida el plan de seguridad y salud ocupacional disminuirá los riesgos 
Laborales dentro de la empresa MOLINO PILADORA DEL VALLE.   
  
1.5. PROBLEMA  
¿En qué medida la implementación del plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional disminuirá los riesgos laborales en el molino PILADORA DEL 
VALLE SRL, 2018?   
1.6. HIPÓTESIS  
La implementación del plan de seguridad y salud ocupacional disminuye 




1.7. OBJETIVOS  
 Objetivo general  
Determinar en qué medida la implementación del plan de seguridad y 
salud ocupacional disminuirá los riesgos laborales del molino PILADORA 
DEL VALLE S.R.L, 2018.  
Objetivos específicos  
 Ejecutar un diagnóstico de la situación actual respecto a los riesgos 
dentro del MOLINO PILADORA DEL VALLE SRL.  
 Implementar el plan de seguridad y salud ocupacional para reducir los 
riesgos laborales en base a la ley 29783.  
 Evaluar el efecto después de la implementación del plan de seguridad 
y salud ocupacional para reducir los riesgos.  
 Realizar un análisis económico con respecto a la implementación del 
plan de seguridad y salud ocupacional.  
  









































2.1.  TIPO DE ESTUDIO  
Investigación aplicada, porque adapta las bases teóricas de la gestión 
seguridad y salud ocupacional y la metodología de la investigación científica 
para dar solución a la realidad problemática de la empresa molinera. 
2.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
La investigación es experimental, debido a que se realizó la manipulación de la 
variable independiente, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, para lograr los 
resultados en la variable dependiente, Accidentes laborales. 




X= ESTIMULO  
G: Grupo o muestra.  
O1: Número de riesgos antes de aplicar el plan de seguridad y salud 
ocupacional.  
O2: Número de riesgos después de aplicar el plan de seguridad y salud 
ocupacional.  







2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
2.3.1. Definición de variables  
Variable Independiente, cualitativa: Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional: instrumento de gestión, en el que las agrupaciones desarrollan 
la implementación de un sistema  de seguridad y salud en el trabajo teniendo 
en cuenta los efectos de un análisis primario, desarrollado a través de análisis 
de gestión de SST y percepción de trabajadores sobre SST.  
Variable dependiente, cualitativa: Nivel de riesgo, es la contingencia de que 
se dé un evento de tipos negativas medido a través de los niveles de riesgo: 
Trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable.  
    
2.3.2. Operacionalización de Variables  
Tabla 1. Operacionalización de variables. . 
VARIABLE  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  






Es un documento 




del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional en la 
faena teniendo en 
cuenta los 
distintos 




















Mala gestión de 
SST 16 - 30 
Pésima gestión 
de SST
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ocurrencia de un 
acontecimiento 
de características 
negativas en un 








5 - 8 
Moderado 
9 - 16 
Importante: 
17 - 24 
Intolerable: 




FUENTE: Elaboración propia  
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Dentro de la población y muestra estará establecida por las acciones y 




2.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
Para plasmar los objetivos específicos se utilizó las subsiguientes técnicas y 
herramientas: 
Como primer paso se evaluó la situación presente en la seguridad y salud 
ocupacional de la empresa Piladora del Valle SRL, donde usamos como técnica 
la observación continua de todas las operaciones realizadas en la misión y 
donde dicha herramienta será establecer un check list en plataforma a la ley 
29783, por otro lado se llevó a cabo la consultoría a todos los trabajadores 
sobre la apreciación respecto a la seguridad y salud ocupacional de la empresa 
por medio de un cuestionario de escala Likert. 
En cuanto a los elementos de riesgo se comprobara en los procesos que se de 
en la organización, se utilizó como técnica, la observación, el estudio de 
fundamentos y como herramienta la matriz iper.  
 
En construir las medidas de inspección se dio paso a la matriz IPERC  y para 
implantar la ejecución de seguridad y salud ocupacional en la empresa Piladora 
del Valle SRL, se usa la técnica de observación inmediata y el estudio de 
indagación y la herramienta que se ejecutara será una plantilla de seguridad y 
salud ocupacional de la empresa. 
 
Para contrastar el nivel de riesgo del antes y del  después de la implantación 
de seguridad y salud ocupacional en dicha empresa se dio paso a evaluar 
nuevamente el nivel mediante la matriz IPER dando lugar luego a que se 
comprueben dichos efectos con un estudio inferencial utilizando el software 
SPSS como herramienta. 
 
Por ultimo en el análisis de la posibilidad técnica económica de la implantación 
de la ejecución se procedió a utilizar una determinación económica por medio 
de indicadores como ROI, VAN Y TIR, de la mano con la herramienta Excel. 
 





2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
 
Análisis descriptivos, Se dio paso a enaltecer la indagación uniendo 
fundamentos a través de las herramientas estudiadas para las variables de 
seguridad y salud ocupacional y nivel de riesgo a lo que la empresa está 
expuesta, para después actuar con una tabulación y proceso de los datos 
acopiados en el Microsoft Excel 2016.. 
 
Análisis ligados a las hipótesis, Se  analizó la regularidad de la diferencia del 
nivel de riesgo, por medio de la prueba estadística de Shapiro wilk hallando que 
adquirían un procedimiento no normal, por lo que se afirmó la hipótesis con la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS   
 
Dicho estudio de indagación no ha sido plagiada, lo cual conto con la autorización 
dicha de la empresa Piladora del valle SRL, para llevar a cabo la indagación en 
su transcurso de operativo, y los fundamentos mostrados en esta son existentes 
y verdaderos, donde han sido verificados metodológicamente por los autores y 












































3.1.  GESTIÓN ACTUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PILADORA DEL VALLE SRL  
3.1.1. Generalidades  
La empresa MOLINO PILADORA DEL VALLE S.R.L. con el ruc 20494595991, 
se basa principalmente en el servicio de pilado de arroz y sus diferentes 
variedades, arroz casserita, arroz nir, arroz superior, además cuenta con un 
equipamiento de maquinarias de primera tecnología y un gran ambiente de 
almacén para recepcionar el cascara y el producto terminado. Además garantiza 
un servicio eficiente y de muy buena calidad en el producto terminado. 














Figura  1. Organigrama Piladora del valle SRL 
2018 Fuente: Piladora del valle SRL 







3.1.2 Estado actual en el que se encuentra la empresa respecto a SSO 
Lo primero que se llevó a cabo para ver el estado en el que se encuentra la 
empresa respecto a la SSO llevamos a cabo lo siguiente: 
- Cumplimiento de la normatividad vigente ley 29783, mediante un check 
list de verificación 
- Percepción del colaborador respecto a la gestión de seguridad y salud 
ocupacional que brinda la empresa. 
3.1.2.1. Cumplimiento de la normatividad vigente ley 29783 
Se realizó el checklist para poder hallar el porcentaje de cada uno de los 
ítems el cual estuvo conformado por 37 en donde se llevó a cabo una 












Figura  1. .  Cumplimiento inicial gestión de SST Piladora del valle SRL, 
setiembre 2018. 
 
En la figura 2 se observa que un 60% de los ítems no fueron cumplidos y el 
32% de ellos solo se cumplen parcialmente por lo se debe considerar esto en 










3.1.2.2. Percepción del colaborador respecto a la Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
Procedimos a evaluar a cada uno de las personas que laboran dentro del 
molino PILADORA DEL VALLE SRL acerca del conocimiento que tienen sobre 
la SSO, lo hemos plasmado en la tabla miendolo así en la escala de Likert, 
donde el mayor porcentaje es en siempre y el mínimo porcentaje es uno. 
 
Tabla 4. Percepción del colaborador respecto a la Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Piladora del valle SRL, setiembre 2018 
Nª CANTIDAD PUNTAJE PORCENTAJE % PERCEPCION 
1 38 38.3 M 
2 45 34.7 M 
3 37 43.0 M 
4 54 36.8 M 
5 52 39.4 M 
6 35 37.9 M 
7 46 44.9 M 
8 37 45.6 M 
9 29 48.9 M 
10 33 49.0 M 
11 17 41.7 M 
12 46 42.7 M 
13 44 37.9 M 
14 41 51.2 R. 




16 46 49.2 M 
17 48 42.4 M 
18 31 39.4 M 
19 37 33.9 M 
20 38 36.6 M 
21 39 38.4 M.M 












Figura  4. Percepción de gestión se seguridad y salud en el trabajo, 
Piladora del valle SRL 
 
En la figura 4 observamos que un 82% de las personas que trabajan 
dentro del molino tienen una mala percepción sobre la seguridad dentro 
de dicho molino, por lo que debemos mejorar muchos puntos empezando 












3.2. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO ACTUAL: MATRIZ IPER  
 3.2.1. Definición de las diferentes actividades  
El producto en cascara es llevado a la tolva para luego seguir el proceso 
mediante el cual al finalizar es llenado y envasado.  
 
 - Proceso de laboratorio, el encargado del área se encarga de  
trasladar con un envase y unan herramienta para tomar muestras al 
camión entrante para ser analizada en laboratorio  
Análisis de Humedad: indica la humedad con la que proviene el arroz 
para ser destinado a pilado o secado, hasta 13% de humedad es 
recomendable, de lo contrario será trasladado al área de secado.  
- Proceso de Pilado  
LIMPIA: en este punto se procede a limpiar el grano de arroz ya que 
muchas veces llega al molino con muchas partículas ya sea algunos 
tallos del mismo arroz, como otras veces algunas pitas con las que 
amarran el mismo saco para trasladar al molino. 
DESCASCARAR: en este punto se procede a  quitar la cascara del 
arroz cuyo principal objetivo es proteger a este ya sea de alguna 
contaminación u otro, debido a que la mayoría de veces en el campo 
este se ve expuesto a muchas partículas en el aire.  
SEPARAR: se lleva a cabo tres procedimientos el primero consiste 
en llevarlo hacia la mesa paddy, el segundo ingresa por la 
descascaradora y el tercero pasa por la pulidora el cual quiere decir 
que el grano está libre de impurezas.  
BLANQUEO: en esta etapa muchos de los molino para poder 
blanquear el grano de arroz utilizan aceite de cocina, dejan caer en 
el elevador un pequeño chorro en todo el proceso del pilado y asi de 





CLASIFICAR: este último punto consiste en separar el grano entero 
del quebrado, el grano entero pasa a ser envasado en un saco de 
arroz extra mientras que el grano partido pasa a ser ñelen o descarte 
según la calidad del arroz. 
 -  Transporte y suministro de concreto premezclado  
PRODUCTO TERMINADO: consiste en llenar el saco de arroz con 
una capacidad de 50 kilogramos, para luego ser llevado a la venta y 
comercializarlo, se puede envasar en diferentes sacos ya sea en un 
casserita con un menor precio o un extra con precio mayor eso 


























3.2.2. Proceso a identificar los peligros y riesgos 
En cada una de las diferentes actividades se procede a identificar cada 
uno de ellas.  
Tabla 7  Proceso a identificar los peligros y riesgos en el molino PILADORA DEL 
VALLE SRL 2018 







E PELIGRO TIPO RIESGO 
RECEP 
levantar producto 
terminado  NR peso 50kg M Atropellos 
traslado al almacen NR levantar los sacos E dolor en la columna 
Descargo NR peso elevado Q dolor en la columna 
almacenar los insumos R carga pesada E dolor en la columna 
descargar insumos NR esfuerzo al descargo Q Lumbalgias 
MUESTREO 
muestreo  NR 




NR levantar peso E Lumbalgias 




cargar sacos NR 
contacto con los 
ojos M Golpes 
distribución NR levantar peso E Lumbalgias 
ALMACEN 
cargar sacos NR carga pesada M Golpes 
abrir llave general NR traslado de galones M descarga electrica 
pilado del producto NR maq en movimiento M cortes, lesiones 
pesado del arroz NR traslado de arroz E 
Enfermedad 
respiratoria 
almacenar los insumos R carga pesada E dolor en la columna 
descargar insumos NR esfuerzo al descargo Q Lumbalgias 
vaciar los auditos NR olores fuertes Q 
Enfermedad 
respiratoria 
faja transportadora NR equipos pesados M Golpes 
PRO. TER 
carga de arroz NR peso elevado E Lumbalgias 
traslado al almacen NR carga pesada M Accidentes 
laboratorio de la humedad NR contacto con arroz Q 
Enfermedad 
respiratoria 
cargar sacos NR 
contacto con los 








TOTAL %  
PELIGRO Q 9 37 
PELIGRO E 2 3 
PELIGRO M 5 25 
PELIGRO ER 8 34 
TOTAL 26 100 % 
 
Fuente: Tabla 6 Identificación de peligros en el molino Piladora del 
valle 2018  
 
Podemos apreciar que la mayoría de los peligros son ergonómicos 
con un 34% debido a que las personas que laboran dentro de este 
molino adoptan posturas forzadas en todo el proceso del pilado de 
arroz es por ello que muchas veces sufren de lumbalgias.  
 
3.2.3. Evaluar los riesgos 
Procedimos a medir el grado de riesgo  para las diferentes tareas dentro 
del molino piladora del valle srl. 
Tabla 9 Grado de riesgo Matriz IPER, en el molino Piladora del 






Fuente: Tabla 6 Matriz IPERC inicial, en el molino Piladora del valle SRL  
 
Podemos apreciar que existe un total de 25% en riesgo moderado, un 37% en 




NIVEL DE RIESGO PUNTAJE  PORCENTAJE % 
TRIVAL 9 37 
TOLERABLE 2 3 
MODERADO 5 25 
IMPORTANTE 0 0 
INTOLERABLE 8 34 





                      Tabla 10  Tipo de riesgo Matriz IPER, Piladora del valle SRL, setiembre 2018  
COD TIPO DE 
RIESGO 
TOTAL % 




 TOTAL 26 100% 
 
                     Fuente: Tabla 6 Matriz IPER inicial, del molino Piladora del valle SRL  
Podemos observar en la tabla 10 un total de 29% en seguridad y un 
71% en salud ocupacional el cual hace un 100% de la totalidad.  
3.3. CONTROLES DE LA MATRIZ IPERC 
Procedimos a realizar los respectivos controles de la matriz IPERC para 
poder así cumplir con el objetivo establecido. 
Obtenemos en la tabla el resultado con lo que respecta a los tipos de 
controles que se llevaron a cabo en el molino PILADORA DEL VALLE 
SRL. 
Tabla 11. Controles empresa Piladora del valle SRL  
Nª Variedad de 
control 
Total  %  
1 Eliminar 1 10 
2 Sustituir 1 10 
3 Controles ING 1 10 
4 Controles AD 3 15 
5 Epp  31 55 
 Total  37 100% 
Fuente: Tabla11. Matriz IPERC: controles Piladora del valle SRL  
 
Se estableció en la tabla 12 que el 55% en su gran mayoría 
pertenecerá a los EPP y un 15% a todo lo que es administrativo. 
 
Seguidamente procedimos a evaluar cuales eran los posibles 
riesgos que el molino obtendría si llegáramos a introducir dentro 




Tabla 13. Grado de riesgo dentro de la matriz IPER en el molino PILADORA DEL 
VALLE SRL 2018  
GRADO PUNTAJE DE RIESGO  
PARTICIPACIÓN  
POR GRADO DE  
RIESGO  
Trivial   6 12%  
Tolerable  18  52%  
Moderado  10  18%  
Importante   5  9%  
Intolerable  5  9%  
Total  44  100%  




3.4. PLAN DE SSO DEL MOLINO PILADORA DEL VALLE SRL 2018 
Una vez establecido todos los controles correspondientes que 
conllevan a minorar el porcentaje de accidentes con la matriz 
IPERC, procedemos a organizar un plan de SSO, nos hemos 
basado en la norma 29783, llegando a establecer así cada uno de 
los puntos importantes dentro de este informe. 
 
 PLAN DE SSO 
  
-    INICIO 
Detallamos cuáles serán las áreas dentro del molino con las que 
trabajaremos, para poder así implementar el plan. 
-    PROCEDIMIENTO A ELABORAR EL CHECKLIST  DEL SGSST  
En este punto detallaremos de manera muy específica en que momento 
y cuando será aplicado el respectivo checklist. 
 
-   CREAR LA POLITICA DE SST  
En este tercer punto detallaremos de qué manera se introducirá la 




así contrarrestar los peligros y riesgos a los que a diario las personas 
que laboran se ven expuestas. 
-  PROPOCITO DEL PLAN 
Este es uno de los puntos más importantes dentro del plan debido a 
que se plantea como primer objetivo hacia donde queremos llegar o 
mejor dicho que es lo que queremos lograr con la implementación del 
plan, teniendo como prioridad la disminución de los peligros y riesgos 
dentro de este molino, poniendo en buen recaudo la seguridad de cada 
uno de los trabajadores. 
-  CONFORMACION DEL COMITÉ DE SST 





















IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
DENTRO DEL MOLINO  
Se establece cual sería el procedimiento de la matriz IPERC, desde el 
momento en que inicia hasta el punto final que son las medidas de control 
brindadas por la persona encargada de elaborar la matriz. 
 Dentro del mapeo de procesos lo primero que se debe realizar es tener en 
claro cuáles son las diferentes actividades que se realizan en el molino 
clasificándolo así a cada uno con un puesto correspondiente. 
 Dentro de la identificación de peligros se debe clasificar tanto en peligros 
que ponen en riesgos la salud de los trabajadores como en los peligros que 
son de seguridad. Cabe recalcar que ambos representan un gran peligro 
para los trabajadores ya que no les permitirá ejercer su labor al 100%.  
 En la etapa de evaluación de riesgos y su valoración, debemos valorar cada 
uno de los peligros, en este caso nosotros optamos por utilizar el de la 
Resolución Ministerial Nª 050- 2013-TR. 
 A continuación detallaremos las 5 medidas de control 
 
1. Como primer punto debemos localizar los peligros y riesgos para 
posteriormente ser eliminados. 
2. Como segundo punto debes tener en claro cuáles son las medidas que 
vamos a utilizar para poder eliminar los peligros y riesgos dentro del molino. 
3. Como tercer punto adoptamos cuales serían las medidas de control posibles 
a utilizar dentro de esta empresa. 
4. Como cuarto punto incluimos toda la parte administrativa para poder dar un 
control. 
5. Como quinto punto otorgamos todo los equipos correspondientes a  cada 




ORGANIZAR Y DAR LAS RESPONSABILIDADES 
CORRESPONDIENTES A CADA TRABAJADOR/ EMPLEADOR 
Se empieza por brindar a cada uno de los miembros que laboran dentro del 
molino cual será la responsabilidad que tendrá a cargar para que así estos 
puedan cumplir y desempeñarse de la mejor manera, con la única prioridad 
de lograr aplicar el plan de sso. 
- CAPACITACION  EN EL TEMA DE SST 
En este punto lo primordial es concientizar a todas las personas que laboran 
dentro de este molino, informándoles así a todos los peligros y riesgos a los 
que a diario se ven expuestos al no usar sus respectivos equipos de 
protección personal.  
- PRIMER PASO A SEGUIR   
Se empieza por conocer cuál es el primer punto que se debe realizar para 
poder implementar el plan, a su vez siguiendo los procedimientos 
necesarios. 
- SUPERVICIONES DE SST 
Se empieza por organizar y conocer cuáles serían las primeras 
supervisiones que se llevarían a cabo dentro del molino PILADORA DEL 
VALLE SRL.  
- BIENESTAR SALUDABLE   
Este es uno de los puntos más importantes debido a que se busca velar por 
la seguridad de todo los trabajadores, poniendo a salvo sus vidas, evitando 
futuros accidentes. Además se especifican cada uno de los controles que se 
deben realizar, mejorando así las condiciones en las que laboran. 
Y como último paso se procede a detallar las diferentes actividades que se  
darían realizar en el caso de que suceda alguna emergencia dentro del 




- INFORME DE PELIGROS Y RIESGOS DENTRO DEL MOLINO 
- Se procede a detallar las diferentes tareas que hay dentro del molino para 
poder así descubrir desde donde empieza el problema y a su vez poner en 
marcha toda las soluciones respectivas, mejorando así la labor de cada uno 
de los trabajadores. 
-  AUDITORIAS 
El principal objetivo dentro de las auditorias es medir el nivel de cumplimiento 
acera del ssst. 
- METODO ESTADISTICO   
Se procede a elegir el personal que llevara a cabo la labor de ver toda la 
parte estadística dentro del molino. 
-  INTRODUCIR EL PLAN:  
Elección del personal responsable para poder ejecutar el plan de sst dentro 
del molino PILADORA DEL VALLE SRL. 
- VERIFICACION DE DOCUMENTOS:   
Informar cual será el orden que se llevara para poder llevar a cabo la 







3.4.1. Cronograma Plan de Seguridad y salud Ocupacional  
 
Tabla 14. CRONOGRAMA PLAN DE ACCION DEL AÑO 2018, MOLINO PILADORA DEL VALLE SRL 
PILADORA DEL 
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COMITÉ   
PERSONAL 
ENCARGADO  PR  PR                                                                                                                                                           
EJ  EJ  
                                                                                                                                                         
3  REUNIR AL 
COMITE  
CONFORMACION 
DEL COMITÉ  
 
PR          PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR  
EJ  




DE SSO  
CONFORMACION 
DEL COMITÉ  
  
PR              PR                                                                                                                                               
EJ              EJ                                                                                                                                               
5  OBJETIVOS 
DE SSO 
CONFORMACION 
DEL COMITÉ  
 
PR              
P 
R PR                                                                          PR                                                                 
EJ              EJ  EJ                                                                                                                                            
6  CHECKLIST 
CONFORMACION 
DEL COMITÉ  
 
PR                 PR                                                                                                                                            
EJ  
               EJ                                                                                                                                            
7  POLITICA DE 
SEGURIDAD 
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EJ  







PR  PR  
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EJ  EJ                                                                                                                                                           
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ENCARGADO   
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P 
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14  UBICACIÓN DE 
SEÑALES 
CONFORMACION 
DEL COMITÉ   
PR     PR                                                                                                                                                        
EJ 
   EJ                                                                                                                                                        
15  
INFORMACION 
DE PELIGROS Y 
RIESGOS  
CONFORMACION 
DEL COMITÉ  
PR           
P 
R          PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR           PR  
EJ 
                                                                                                                                                            
15  
AUDITOR  CONFORMACION 
DEL COMITÉ  
 
PR                                                                                              PR                                                              
EJ 
                                                                                                                                                            
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





3.4.2. Matriz IPERC detallado con cada peligro y riesgo dentro del molino 
A continuación se detalla cada uno de los riesgos a los que día a día se 
encuentran expuestos los trabajadores del molino PILADORA DEL VALLE SRL, 
dando así las soluciones respectivas para evitar que vuelva a ocurrir un suceso 





















 3.4.3. Nuevo IPER después de implementación   
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Tabla 16.porcentaje de riesgo luego de haber implantado el plan de sso en 
el molino PILADORA DEL VALLE SRL 2018.    
PILADORA DEL VALLE 2018  
NIVEL DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO  
          PORCENTAJE   
RIESGO T 1 1  
RIESGO TO  
23  0,88  
RIESGO MO 
1 0,13  
RIESGO IM 








27  100%  
Fuente: Tabla 15, aplicación final del plan de sso en el molino  
piladora del valle srl 2018 
   
 
Figura 1. Cantidad de Riesgos luego de haber implementado el plan de Sso.  
Fuente: Tabla 16 porcentaje de riesgos luego de haber implementado el plan 
en el molino PILADORA EL VALLE SRL. 
  
Podemos apreciar en la figura 8 la existencia de 4 riesgos en nivel moderado con 
un 13%, 33 en un total de riesgo tolerable con un 99%, luego de haber aplicado 
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3.5. ANTES Y EL DESPUES DE NTRODUCIR DENTRO DEL MOLINO EL 
PSSO PARA LA DISMINUCION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS  
 3.5.1.  Antes y después de la aplicación MATRIZ IPERC 
  
Llevamos a cabo una comparación antes de implantar el plan y 
después de haberlo hecho dentro del molino piladora del valle srl. 
  
Tabla 16. Antes y después de la aplicación del plan en el molino PILADORA DEL 
VALLE, 2018  
   ANTES   DESPUÉS  VARIACIÓN  
GRADO DE  
Puntaje R 
RIESGO  
      PARTICIPACIÓN  
 POR   Grado de Riesgo  
 
PARTICIPACIÓN 
Grado de riesgo 
  
Trival   0  0%  0  0  0%  
Tolerable  11  44%  22  0,88  100%  
Moderado  13  52%  3  0,12  -77%  
Importante   1  4%  0  0  100%  
Intolerable  0  0%  0  0  0%  
Total  25  100%  25  100%     
Fuente: Matriz IPERC antes y después de la aplicación del plan 
de sso en el molino PILADORA DEL VALLE SRL 2018 
TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:   
 
Puntaje de riesgo  puede ser abreviado por PR. 
Grado de riesgo puede ser abreviado por GR.  
  
Se logró reducir un 77%  en riesgos moderados dentro del molino, el cual nos 
permite eliminar todas los de mayores importancias favoreciendo así a la 
empresa. 
Primero desarrollaremos la prueba de normalidad para poder así encontrar 







a) Prueba de normalidad:   
Emplearemos la observación directa para poder comprobar la hipótesis 
tomando una muestra del antes y el después de introducir dentro del 
molino el PSSO con lo que respecta a la IPERC. 
Proponemos dos hipótesis para hallar la normalidad: 
H1: No se observa un comportamiento normal dentro de los datos.  
H01: Se observa un comportamiento normal dentro de los datos. 
Tendrán que cumplir con lo siguiente:   
 
p≥0.05, se acepta Ho;  p≤0.05, se acepta H1   
Tabla 18. Diferencias entre los niveles de riesgo encontrado con la prueba 
de normalidad en el molino PILADORA DEL VALLE SRL 
PRUEBAS DE NORMALIDAD    
  
Shapiro-Wilk    
Estadística G.L  S  
NUMERO DEL ANTES 1,894   33  1,004  
NUMERO DEL DESPUES 1,850   33  1,000  
a. MODIFICACIONES EN LA PRUEBA   
Fuente: Matriz IPERC Piladora del valle SRL 2018 
 
Podemos descubrir al momento de trabajar con la prueba de 
normalidad que la prueba estadística indicada para utilizar en el 








b) Prueba de hipótesis del estudio   
H2: Reducirá el porcentaje de riesgo al implementar el plan de seguridad y 
salud ocupacional en el molino PILADORA DEL VALLE SRL 2018   
H02: No influyera en el porcentaje de riesgo al implementar el plan de 
seguridad y salud ocupacional en el molino PILADORA DEL VALLE SRL 
2018.  
Tabla 19. Prueba de Hipótesis WIlcoxon, Piladora del valle 2018  
PRUEBA DE HIPOTESIS  
  Número del después ya antes 
Z  -4,042b  
SIG. ASINTÓTICA (BILATERAL)  0,000  
a. Realización de la prueba wilcoxon 
b. Números positivos 
Fuente: Matriz IPERC del molino Piladora del valle  
 
Con el resultado obtenido de 0.00 podemos concluir que es aceptable la 
HIPOTESIS ANTERNA Y POR CONSIGUIENTE ES RECHAZADA LA H. 
NULA, asi mismo podemos finalizar que la aplicación del plan de SSO 
disminuirá el porcentaje de riesgos a lo que se ven expuesto  a diario los 
trabajadores en el MOLINO PILADORA DEL VALLE SRL 2018. 
3.6. VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  
 
A continuación detallaremos el gasto por la implementación de los equipos de 





Tabla 20. Gasto por implementación de EPPS, Piladora del valle 2018  
GASTO POR IMPLEMENTACIÓN DE EPPS  
EQUIPOS DE PROT. 
UND de 
MEDIDA  
PRECIO *  GASTO 
UNIDAD  AL AñO 
GASTO AL             GASTO  
 AñO                   AL MES 
SEGURIDAD PARA LAS 
VISTAS   
UND 6.00   203  961  80  
SEGURIDAD PARA LOS 
OIDOS 
UND 4.60   495  1344  112  
SEGURIDAD PARA LAS 
MANOS 
PAR 22.00  
 
24  528  44  
SEGURIDAD PARA EL 
ROSTRO   
UND  25.00  
 
384  9600  800  
MASCARILLA  UND  105.00   20  2100  175  
SEGURIDAD PARA LA 
CINTURA 
UND  25.00   96  2400  200  
LINEA DE  
SEGURIDAD  
UND  235.00   4  940  78  
SEGURIDAD PARA   
LA CABEZA  
UND  40.00   20  800  67  
ZAPATOS DE SEGURIDAD 
UND  100.00   40  4000  333  
SEGURIDAD PARA LAS 
MANOS 
PAR 90.00   20  1800  150  
Total            24472  2139  
Fuente: implementos de seguridad para los trabajadores 
 
Podemos apreciar en la tabla 20 que el gasto por cada mes por los equipos 
de protección personal es de 2139, además de ello se tuvo en cuenta todo 
los equipos que hacían falta y se priorizaron los más esenciales para que 
cada uno de las personas que laboran dentro del molino no corran ningún 














PAGO   CTS  GRATIF VAC ESS ASIG  
FAM  
TOTAL  










1  1700  142  283  142  153  170  2590  10.8  
Operador de  
cargador 
frontal  
1  1800  150  300  150  162  180  2742  11.4  
Operador de 






1  3200  267  533  267  288  320  4875  20.3  
Operador de 
Mixer  
2  1700  142  283  142  153  170  2590  10.8  
Laboratori 
sta  




2  1350  113  225  113  121.5  135  2057  8.6  
Ayudante de 
planta  
2  1000  83  167  83  90  100  1523  6.3  
Estibador es  5  1000  83  167  83  90  100  1523  6.3  
Mecánico  1  1300  108  217  108  117  130  1980  8.3  
Chofer de  
camionet a  1  1000  83  167  83  90  100  1523  6.3  
TOTAL    
   
                    286.6  
Fuente: PILADORA DEL VALLE.   
Vemos reflejado en la tabla 21 que la cantidad de dinero por cada planilla * 
hora en el molino PILADORA DEL VALLE SRL es de s/ 286.6, el cual va ser 
empleado en las diferentes capacitaciones para todas las personas que 







Tabla 21. Costo por capacitación, Piladora del valle  2018  
CAPACITACION ES  Nª  DE CAP H * CAP 
 
COSTO 












CAP SYSO 5 7 231  9931  286.6 5323.1  8 103  
CAP PRIMEROS 
AUX 3  7  241  2671  286.6  3217.1  4777  
CAP CONTRA 
INCENDIOS 
3  3  261  711  286.6  813.1 2 413  
CAP MANEJO DE 
CARGA 
PESADA 
3  5  91  751  286.6  2515.1  3155  
Total        14064    11868.4  18448  
Fuente: Piladora del valle.  
 
Podemos apreciar que el dinero total por cada uno de las capacitaciones que 
se realizara al año ascenderá a s/ 18448, el cual fue encontrado con cada 
uno de los costos correspondientes, es asi como hemos podido sacar la 
cantidad de dinero que se empleara en cada una de las capacitaciones 
brindadas a los trabajadores del molino PILADORA DEL VALLE SRL.  
   
              Tabla 23. Costos dentro del molino Piladora del valle 2018  
CONTROLES S/  
Patín hidráulico  6000 
Fuente: Molino Piladora del valle SRL.   
 
Todos los cuadros y tablas reflejadas en este proyecto nos 
muestra todo los gastos que se tendría al implementar el plan 
de sso, así mismo este sería implementado dentro de la 
empresa para obtener un gran beneficio tanto para los 





A continuación presentaremos por cada uno de los niveles los pagos que se 
deberían realizar al molino PILADORA DEL VALLE si no llegara a proceder 
con la implementación del pan de sso.  
  
Figura 2. Nivel de pagos al no cumplir con la sunafil - Ley 29783  
Fuente: Sunafil  
  
                         Tabla 24. Infracciones sobre la falta de multas 2018  
 
Leve 18 75,711.00  
Muy grave 2 7,570.00  
Pago al año 
   71,060.00  
Pago cada mes     6032.8 
 
                     Fuente: Figura 9. Niveles  de Multas Sunafil –  Ley 29783 
 
En conclusión en caso de no implementar el plan en el molino 





Tabla 24. Implementación del  plan y controles de SST Piladora del valle 2018 
 
Fuente: cuadros de costos e infracciones  
 
 
IMPLEMENTACION DE PLAN Y CONTROL  
  oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 
AHORROS   60327 60327 60327 60327 60327 60327 60327 60327 60327 60327 60327 60327 
INVERSION 6000                         
CAP. SYSO 2884     2884     2884     2884       
CAP. P. A   2944           2944           
CAP. R.E   2133         2133             
CAP. CARGAS     3294                     
COSTOS EPPS   3139 3139 3139 3139 3139 3139 3139 3139 3139 3139 3139 3139 
EGRESOS 7884 5905 3710   1359 4310 3751 5790 3139 3139 3139 3139 3139 




Podemos apreciar detalladamente la cantidad en ahorros que se obtendría 
al incumplir con algunas infracciones tanto en el dinero que ingresa como 
el dinero que egresa, el cual en los egresos encontramos las charlas, el 
dinero que se gastaría en la implantación de los EPP. El precio de cada 
capacitación el cual se dictara en el molino será hallada de la siguiente 
manera: se divide 7092/4 = 1773 ese es el precio que costaría dictar cada 
una de las capacitaciones. 
 
Tabla 25. Indicadores de implementación, Piladora del Valle 2018. 
TIR VAN B/C 
35% 34,887 3.50 
  
   
  
El resultado del TIR nos arrojó un 35% el cual quiere decir que es más 
grande al de oportunidad del molino que está en un 30%, además de ello 
el VAN es sumamente favorable obteniendo así una gran recuperación de 
s/ 34887 en un lapso de tiempo de doce meses. El B/C es 3.50 mayor que 
1, lo que quiere decir que el plan de seguridad y salud ocupacional es 
viable y beneficioso para la empresa.   
  





























Mediante una lista de verificación pudimos ver que la mayoría de los ítems no 
fueron ejecutados como corresponde(61%) y un 33% que se ejecutan 
normalmente, asi como se ve reflejado en la tabla 2, se llega a la conclusión 
que se tiene un porcentaje deficiente en lo que se refiere a gestión, a su vez 
se percibió que las personas que laboran en este molino no tienen definido de 
forma clara y precisa a lo que se refiere a la gestión (82%),  se obtuvo un 
porcentaje demasiado deficiente en el tema de GSSO, todo esto por el 
desconocimiento al momento de identificar los diferentes accidentes al que a 
diario la mayoría de las personas que laboran que laboran dentro del molino 
no toman conciencia de las graves consecuencias que puede traer con ellos 
mismos el desconocer el tema de GSSO. 
La matriz IPER nos permite informarnos de forma clara a todos aquellos 
accidentes que es el conjunto de los peligros y riesgos al que normalmente a 
diario la mayoría de los operarios se ven en peligro al no cumplir con una 
GSSO. El resultado obtenido de la tabla de la matriz un 40%se ve reflejado  
en peligros en todo lo que se refiere a lo mecánico puesto que los trabajadores 
a diario se ven expuestos a alturas con bastante nivel, se halló un 53% en lo 
que se refiere a riesgos moderados, y un 4% en un riesgo de sumamente 
importancia  de igual manera  
Luego de identificar todo los peligros y riesgos a lo que están expuestos los 
trabajadores del molino se procedió a establecer medida de control el cual el 
mayor porcentaje se basa en los EPP(53%) ya que es uno de los problemas 
más grandes que se ven reflejadas en dicho molino porque sus trabajadores 
no cuentan con ningún EPP, ya sea por falta de estos o la costumbre debido 
a que la mayoría de ellos nos comenta que les incomoda al momento de 
ejercer sus labores correspondientes. 
El gran problema que presenta el molino PILADORA DEL VALLE SRL es la 
falta de conocimiento por parte de los trabajadores en seguridad y salud 
ocupacional, ellos no toman conciencia de las graves consecuencias que 
puede traer el no usar sus EPP, las consecuencias no se ven reflejadas en el 




trabajadores, esperamos que con la implantación de este plan ellos logren 
concientizarse y vean la gran importancia que tiene el uso de estos. 
Posterior a la implementación de dicho plan se puede deducir que 
actualmente se cuenta con un 13% en lo que se refiere a riesgo moderado, 
un 80% en lo que se refiere a riesgo tolerable, paso seguido se lleva a cabo 
una comparación de la matriz del antes y una matriz del después, apreciamos 
que en lo que se refiere a riesgo moderado ha bajado en un 4% del porcentaje 
inicial para desaparecer los riesgos de sumamente importancia el cual el nivel 
de riesgo moderado aumenta en un 65% al porcentaje inicial, asi podemos 
eliminar todo aquello riesgo de suma importancia. Después se lleva a cabo la 
prueba de hipótesis el cual es aceptada la ALTERNATIVA y la otra es 
anulada, de dicha forma podemos concluir que el plan de sso disminuye el 
porcentaje de riesgo y peligros en el molino PILADORA DEL VALLE SRL 
2018. 
 
Al terminar la implementación del plan en el MOLINO PILADORA DEL VALLE 
SRL calculamos los posibles ahorros que tendríamos por las distintas 
sanciones que se nos impondrían el cual nos arrojó un s/ 72,060. El 35% 
pertenece al TIR y un s/ 24,776 de VAN. 
Al comparar con los seis antecedentes anteriormente mostrados en la parte 
inicial podemos darnos cuenta que, la mayoría de ellos logro implementar el 
PSST el cual le llevo de un determinado tiempo para que pueda lograr el 
objetivo, cada una de estas empresas se vio  más que satisfecha con los 
resultados ya que a partir de dicho plan lograron cumplir con su principal 
objetivo, y fue desde entonces que la gran mayoría de estas organizaciones 
pudieron brindar a sus trabajadores un agradable clima laborar, y a su vez 
para que ellos mismo puedan desempeñarse de la mejor manera posible, 
logrando así desenvolverse en la tarea que se le sea encomendada. Los 
gerentes de las diferentes empresas gracias a esta implementación del plan 
lograron disminuir sus gastos en todo lo que se respecta a la seguridad 




























Molino Piladora del Valle refleja un decadente porcentaje en lo que se refiere 
a la LEY 29783, debido a que nos arroja un 61%, además de tener el respaldo 
de las personas que laboran dentro de este molino en el cual el 82% de ellos 
desconoce acera del SGSSO facilitado por la empresa. 
El 40% pertenece a los peligros que tienen que ver con la parte mecánica, 
puesto que las personas que trabajan a diario se ven expuestas a laborar en 
un nivel demasiado alto, así mismo presenta un 53% de riesgos moderado y 
4% en lo que es un peligro sumamente relevante. Todo aquello que ha sido 
planeado nos hemos basado básicamente en lo que son los EPP(53%) y en 
la parte administrativa(44%) todo esto nos ayudara a disminuir los niveles de 
riesgos con un 16% en trival, 71% en tolerable y 15% en riesgo moderado.  
Una vez puesto en marcha nuestro plan nos dimos cuenta que existe 5 riesgos 
moderados que corresponde a un 13%, 27 en tolerable que corresponde a un 
79%, el cual nos informa que la cantidad de moderado a disminuido en un 
79%.Todo esto lo corroboramos basándonos en los estadístico mediante 
wilconxon el cual nos arrojó un valor menor a 0.005 el cual esta permitido. Así 
podemos comprobar que nuestra implantación del PSST si disminuye el 
porcentaje de riesgos y peligros dentro del molino Piladora del Valle SRL 
2018.  
El resultado obtenido del TIR nos arroja un porcentaje de 35% el cual es 
demasiado elevado al de la tasa de retorno del molino, el cual en un inicio 
estuvo en un 21%, 1.71% cada mes. El resultado que obtuvimos del VAN es 
de s/ 4313.71 en un plazo de 12 meses, lo que quiere decir que nuestro plan 
es viable para el molino.  
Como conclusión final podemos decir que se logror el objetivo el cual era la 
minimización de los peligros y riesgos dentro de la empresa, fortaleciendo asi 
que cada uno de los trabajadores puedan desempeñarse de la mejor manera 
posible en cada uno de sus puestos de trabajo. Ayudo tanto al molino a 
disminuir sus costos como a los trabajadores a menorar el peligro a lo que a 






























Se sugiere al molino Piladora del Valle S.R.L revise y apruebe el Plan Anual de 
Seguridad todo los años. Del mismo modo cada dos años elegir un nuevo CSST. 
Difundir siempre a cada trabajador al momento de  ingresar a laborar en el molino 
la política organizacional de seguridad.  
Asegurar que cada uno de las personas que laboran dentro del molino cuente 
con la información correspondiente, como se deben desempeñar en su lugar de 
trabajo además de ello indicar cuales son las posibles consecuencias a lo que 
cada uno de ellos se viene expuestos a diario en la labor que cumplen.  
Cumplir netamente  el Programa de  SST y a su vez realizar mensualmente 
dichas reuniones del CSST.  
Comunicar al empleador o encargado del área de almacén al momento de 
ingresar cualquier tipo de insumo, producto o maquinarias ya sea nuevas o 
antiguas para poder así llenar un formato con todas las observaciones que se 
requieren, de esta manera estaremos logrando obtener un área limpia y ordenada 
y lo que es mejor llevar un buen control de cada cosa que ingresa o sale, y asi 
poder evitar grandes pérdidas. 
Renovar constantemente los implementos de seguridad de los trabajadores ya 
sean las fajas, cascos, lentes, tapones auditivos entre otros, para mejorar su 
desempeño laboral. Dentro de este molino lo que se requiere es poder llevar un 
buen control y manejo de los EPP ya que estos son el pilar fundamental para 
velar por la seguridad de cada uno de las personas que laboran dentro, y asi 
garantizar a cada uno de ellos un ambiente laborable en buenas condiciones para 
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Tabla 2. check list Cumplimiento gestión de SST Piladora del valle SRL en base a ley 
29783, Empresa Piladora del valle, setiembre 2018.  
APLICACIÓN DE CHECK LIST DE GESTIÓN EN BASE A LA LEY 29783  
N°  Aspecto    
 OBSERVACIONES  
1  ¿Existe un plan anual de SST actualizado?    x    
No existe un plan 
actualizado.  
2  
Se ha realizado alguna vez en la empresa un 
plan anual de SST.  
x      
Sí, pero en el año 2008.   
3  
¿Ese plan ha contemplado el alcance de 
aplicación del mismo?  x      
Si contempló el alcance.   
4  
¿Ese plan tuvo un objetivo definido en su 
concepción?   
x      
  
5  
¿Participaron de alguna manera los 
trabajadores en la definición de ese objetivo?    x    
No dan participación  
activa a los trabajadores.  
6  
¿Alguna vez se ha evaluado una línea base de 
un Sistema de SST para detectar oportunidades 
de mejora?  
  x    
No se ha evaluado 
alguna línea base en 
base la legislación.  
7  ¿Existe alguna política de gestión de SST?    x    
No se ha tomado el 
tiempo para definirla 
correctamente.  
8  ¿Existen objetivos y metas de la gestión de SST?      x  
Si se tienen objetivos 
pero no son 
comunicados a toda la 
organización.  
9  ¿Estos objetivos y metas tienen indicadores?       x  
Se tienen indicadores 
pero no se han 
identificado claramente 
si son válidos para la 
gestión realizada.  
10  
¿Se realiza un seguimiento correcto de los 
indicadores?  
  x    
No se realiza ningún tipo 
de seguimiento.  
11  
¿Se han establecido las responsabilidades de 
los objetivos?  
  x    
No se han establecido.  
12  ¿Se ha establecido un comité de SST?     x    
No se ha establecido a 
pesar de que se tiene 
más de 20 trabajadores 
en la organización.  
13  
¿Están claramente definidas las funciones de 
los integrantes del comité de SST?  
 




14  ¿Se cuenta con Reglamento Interno de SST?   
  
  x  
Si se tiene, pero no se 
comunica a 
trabajadores nuevos en 
la organización.  
 
15  
Si existe, ¿cumple con los requisitos 
establecidos en la legislación?  
    x  
Esta desactualizado con 
las normas   
16  ¿Existe un mapa de riesgos?    x      
17  
¿Se han identificado los peligros y se han 
evaluado los riesgos?  
    x  
Se han evaluado solo 
algunos riesgos y solo 
por puestos  
18  
¿Los trabajadores participan en la identificación 
de  peligros y evaluación de riesgos?  
  x    
No participan 
activamente, solo se 
hace una verificación de 
lo que realizan, no 
preguntan.  
19  
¿Se realizan controles sobre los riesgos 
detectados?  
    x  
En ciertas situaciones, 
pero no se han 
evaluado de manera 
correcta.  
20  
¿Se han definido la organización basándose en 
un Sistema de SST?  
  x    
  
21  
¿Se imparten capacitaciones a los trabajadores 
en materia de SST?  
    x  
Si pero no se ha 
establecido en un plan 
anual de capacitación.  
22  
¿Se han establecido procedimientos formales y 
documentados para la IPER-C?  
  x    
No hay un 
procedimiento formal 
y correcto.   
23  
¿Se ha realizado alguna inspección interna de 
SST?  
  x    
  
  Durante la inspección se ha verificado:           
24  - La prevención de incendios    x      
25  - La seguridad industrial    x      
26  - La higiene industrial    x      
27  - Ambiente    x      
28  
¿La empresa cuenta con un programa de 
actividades para cuidar la salud de sus 
trabajadores?  
    x  
Se realizan algunas 
campañas de salud pero 




¿Se han establecido los lineamientos de SST 
para el personal sub contratista?  
  x    
No se ha tenido en 
cuenta cuando se 
necesitan servicios de 
terceros.  
30  
¿Se cuenta con un plan de contingencia en 
casos de emergencias?  






¿Se ha difundido este plan de contingencia con 
todos los trabajadores?  
    x  
  
32  
¿Se investigan los accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales?  
  x    
  
33  ¿Se cuenta con un programa anual de SST?  
  
  x  
Se tienen algunas 
actividades realizadas 
pero no en un programa 
detallado.   
34  
¿Se realiza algún tipo de auditoría en materia 
de SST?  
  x    
  
35  
¿Se evalúan los resultados del sistema de 
gestión de la SST?  
  x    
  
36  
¿Se realizan acciones de mejora continua en 
materia de SST?  
  x    
  
37  
¿Se cuenta con un presupuesto asignado a las 
actividades de SST?  
    x  
Se tiene un presupuesto 
para SST, pero no se 
detalla la forma en que 
se invertirá.  
   TOTAL  3  22  12     









Tabla 3. Resultados percepción gestión de SST, empresa Piladora del valle, setiembre 
2018. 
RESULTADOS DE PERCEPCIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,  
EMPRESA PILADORA DEL VALLE - SETIEMBRE 2018  
 P1 P1 P1 P1 P1 
 N°  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 0  P11 2  3  4  5  
P1 P1 P1 P1 Total  Percep 
6  7  8  9  puntaje  ción  
1  2  3  1  1  2  1  1  2  2  3  2  2  2  2  1  1  4  2  3  37  MG  
2  1  1  2  3  2  2  1  3  2  2  2  3  3  3  3  2  4  2  3  44  MG  
3  2  1  1  1  2  1  2  3  1  1  1  3  3  3  2  2  3  2  3  37  MG  
4  3  1  2  4  3  2  1  4  3  2  2  3  4  3  3  3  3  3  4  53  RG  
5  3  3  2  3  2  2  2  4  2  3  1  4  4  3  3  2  4  2  3  52  RG  
6  2  1  2  1  1  3  2  3  2  2  1  2  2  1  1  2  2  1  3  34  MG  
7  2  2  2  3  1  2  1  3  2  4  1  3  4  2  2  2  4  2  3  45  MG  
8  2  1  3  1  2  1  1  4  2  1  1  4  3  3  3  1  4  3  3  43  MG  
9  2  1  1  2  1  1  1  2  2  1  3  3  2  3  3  3  3  2  3  39  MG  
10  1  2  2  1  2  2  1  2  2  1  2  2  3  3  2  1  3  3  3  38  MG  
11  1  3  2  2  2  1  1  4  2  2  2  4  3  2  2  2  4  2  3  44  MG  
12  1  3  2  1  2  3  1  3  2  3  1  3  3  2  2  1  4  3  3  43  MG  
13  1  2  1  3  3  2  2  3  2  2  1  3  2  2  1  2  3  2  2  39  MG  
14  1  3  2  1  2  1  1  3  2  3  1  2  3  2  2  2  3  2  2  38  MG  
15  1  2  2  1  2  2  2  4  2  2  1  3  4  2  2  1  3  3  2  41  MG  
16  1  3  3  3  1  2  2  3  2  2  1  4  4  2  2  1  4  3  2  45  MG  
17  1  1  1  1  2  1  1  4  2  1  2  4  3  2  2  2  4  3  2  39  MG  
18  2  1  2  2  1  2  2  4  2  2  1  3  4  2  2  2  4  3  3  44  MG  
19  2  3  3  2  1  3  2  4  2  2  1  3  4  2  2  2  4  3  4  49  RG  
20  1  2  2  2  2  1  1  3  2  1  2  4  4  2  2  2  4  2  4  43  MG  
PROM 
EDIO  
1.6 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.4 3.2 2.0 2.0 1.5 3.0 3.1 2.3 2.0  1.8 3.5 2.4 2.9  41.8    




 Tabla 5.  Matriz IPER, después, Piladora del valle SRL  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, EMPRESA PILADORA DEL VALLE, SETIEMBRE 2018  
                              




















Carga de sacos 
de arroz   
  
R  
Uso de equipos pesados  
(cargador, volquete, otros)   
VII  Peligros 
mecánicos  
Accidentes  por  mal 
 estacionamie atropellos.  
Señalización  





  1 
  
  1  1  1   4   1   4 TO  
Traslado de sacos de 
arroz a 





Manipulación de sacos de arroz   VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  1  1  1   4   1   4 TO  
R  Contacto con la proyección de partículas.  II  Peligros  
Químicos  
Ceguera temporal.  -  1   2  1  1   5   1   5 TO  




Manipulación de objetos de carga  VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  2  2  2   7   1   7 TO  
Almacenamiento de 
aditivos  
R  Esfuerzo constante de levantamiento de 
peso.  
 VIII  Peligros 
ergonómicos 
Lumbalgias, fatiga muscular.  
  
-  1   2  2  1   6   1   6 TO  
R  Exposición al polvo  II  Peligros  
Químicos  





 Carga y descarga de 
aditivos   
  
R  
Manipulación de galones pesados 30 Kg.  VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  1  1  1  4  1  4 TO  
MUESTREO DE 
ARROZ  
 Muestreo  de 
arroz entrante  






Aparición de enfermedades respiratorias.  -  1   1  1  1  4  1  4 TO  
  
R  
Esfuerzo constante de levantamiento de peso.  VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  2  1  1  5  1  5 TO  




Contacto con la proyección de partículas del 





Enfermedades respiratorias.   -  2   1  1      1  5   1  5 TO  
 SECADO  DE 
ARROZ  
Cargar sacos a 
camión  
  
R  Uso de equipos pesados (cargador, volquete, 





Golpes.  -  1   2  1  1  5  1  5 TO  
  
R  
Traslado manual de galones pesados 70 Kg.   VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  1  1  1  2  1  6 TO  
Distribucion   R   Esparcir el arroz.   VIII  Peligro 
ergonómicos 
 Fatiga muscular.  
  
-         1        1        2      1        5      1       5  TO  
 Servcio  de 
pilado  
Cargar sacos a 
camión  
  
R  Uso de equipos pesados (cargador, volquete, 





Golpes.  -  1   1  1  1  1  1  4 TO  
  
R  
Traslado manual de galones pesados 30 Kg.   VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  2  2  1  6  1  6 TO  




Posicionamiento de personal cerca de las 









 Pilado  de arroz  R  maquinas en movimiento   VII  Peligros 
mecánicos  
Magulladuras, cortes, golpes, laceracione  
por el movimiento interno del equipo.  
-  1   2  1  1  5  1  5 TO  
R  Existencia de polvo en el ambiente.   II  Peligros  
Químicos  
Enfermedades respiratorias.  Uso  de 
mascarillas   
 
2 
  1  1  1  5  1  5 TO  
Pesado del arroz y 
 sus 
presentaciones  
R  Manipulación de sacos de arroz de 49 Kg  VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 




Traslado  de  arroz  sobre  caminos 
temporales (tablas, planchas)  
VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  2  1  2  6  1  6 TO  
R  Presencia de partículas proveniente del pilado 





Absorción de partículas de arroz  al 
abastecer este insumo.  
-   1   2  1  1  5  1  5 TO  
Vaciar  los aditivos.   
R  
  
Presencia de olores fuertes por los químicos 










  2  1  2  6  1  6 TO  
R  Trabajos en altura.  VII  Peligros 
mecánicos  









Carga de sacos de 




Manipulación de sacos de arroz de 49 Kg  
Uso de equipos pesados en carretera interna 
carrozable.  
VIII  Peligros 
ergonómicos 





de peso.  
  
1 
  2  1  1  5  1  5 TO  
Transporte de sacos 







Volcaduras por mal apilado de sacos,  






descargas.   
   
  1 
  1  2  2  6  1  6 TO  




Registro de capacitaciones en el Molino Piladora del Valle SRL  
NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





VALIDEZ DEL CONTENIDO   
PREGUNTAS  
ESCALA  
A              B                C  
OBSERVACIONES  
ITEM 1      
ITEM 2      
ITEM 3      
ITEM 4      
ITEM 5      
ITEM 6      
ITEM 7      
ITEM 8      
ITEM 9      
ITEM 10      
ITEM 11      
ITEM 12      
ITEM 13      
ITEM 14      
ITEM 15      
ITEM 16      
ITEM 17      
ITEM 18      
ITEM 19       
 
ESCALA EVALUATIVA:  
A: TOTALMENTE DEACUERDO  
B: DEACUERDO  









DATOS DEL EVALUADOR    
 NOMBRE Y APELLIDOS     
 NUMERO DE COLEGIATURA     










































A              B                C  
OBSERVACIONES  
ITEM 1      
ITEM 2      
ITEM 3      
ITEM 4      
ITEM 5      
ITEM 6      
ITEM 7      
ITEM 8      
ITEM 9      
ITEM 10      
ITEM 11      
ITEM 12      
ITEM 13      
 
ITEM 14      
ITEM 15      
ITEM 16      
ITEM 17      
ITEM 18      
ITEM 19       
 
ESCALA EVALUATIVA:  
A: TOTALMENTE DEACUERDO  
B: DEACUERDO  







DATOS DEL EVALUADOR    
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Figura A1: almacén de arroz en cascara del Molino Piladora del valle SRL  
 














































C1: CHECK LIST CUMPLIMIENTO GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD  
OCUPACIONAL  
N°  ASPECTO  






   
OBSERVACIONES  
      
 2   0  1      
1  
¿Existe un plan anual de SST actualizado?  
   x     
No existe un plan 
actualizado.  
2  
Se ha realizado alguna vez en la empresa 
un plan anual de SST.  
x        
Sí, pero en el año 
2008.   
3  
¿Ese plan ha contemplado el alcance de 
aplicación del mismo?  x        
Si contempló el 
alcance.   
4  
¿Ese plan tuvo un objetivo definido en su 
concepción?   
x        
   
5  
¿Participaron de alguna manera los 
trabajadores en la definición de ese 
objetivo?  
   x     
No dan participación 
activa a los 
trabajadores.  
6  
¿Alguna vez se ha evaluado una línea 
base de un Sistema de SST para detectar 
oportunidades de mejora?  
   x     
No se ha evaluado 
alguna línea base en 
base la legislación.  
7  ¿Existe alguna política de gestión de SST?     x     
No se ha tomado el 
tiempo para definirla 
correctamente.  
8  
¿Existen objetivos y metas de la gestión 
de SST?  
      x  
Si se tienen objetivos 
pero no  
son comunicados a 
toda la organización.  
9  
¿Estos objetivos y metas tienen 
indicadores?   
      x  
Se tienen indicadores 
pero no se han 
identificado 
claramente si son 
válidos para la 
gestión realizada.  
10  
¿Se realiza un seguimiento correcto de 
los indicadores?  
   x     
No se realiza ningún 
tipo de seguimiento.  
11  
¿Se han establecido las 
responsabilidades de los objetivos?  
   x     
No se han 
establecido.  
12  ¿Se ha establecido un comité de SST?      x     
No se ha establecido 
a pesar de que se 
tiene más de 20 







¿Están claramente definidas las 
funciones de los integrantes del comité 
de SST?  
   x        
 
14  
¿Se cuenta con Reglamento Interno de 
SST?   
   
   x  
Si se tiene, pero no se 
comunica a 
trabajadores nuevos 
en la organización.  
15  
Si existe, ¿cumple con los requisitos 
establecidos en la legislación?  
      x  
Esta  
desactualizado con 
las normas   
16  ¿Existe un mapa de riesgos?     x        
17  
¿Se han identificado los peligros y se 
han evaluado los riesgos?  
      x  
Se han evaluado solo 
algunos riesgos y solo 
por puestos  
18  
¿Los trabajadores participan en la 
identificación de  peligros y 
evaluación de riesgos?  
   x     
No participan 
activamente, solo se 
hace una verificación 
de lo que realizan, no 
preguntan.  
19  
¿Se realizan controles sobre los riesgos 
detectados?  
      x  
En ciertas 
situaciones, pero no 
se han evaluado  
de manera correcta.  
20  
¿Se han definido la organización 
basándose en un Sistema de SST?  
   x     
   
21  
¿Se imparten capacitaciones a los 
trabajadores en materia de SST?  
      x  
Si pero no se ha 
establecido en un 
plan anual de 
capacitación.  
22  
¿Se han establecido procedimientos 
formales y documentados para la IPER-
C?  
   x     
No hay un 
procedimiento formal 
y correcto.   
23  
¿Se ha realizado alguna inspección 
interna de SST?  
   x     
   
   Durante la inspección se ha verificado:               
24  - La prevención de incendios     x        
25  - La seguridad industrial     x        
26  - La higiene industrial     x        
27  - Ambiente     x        
28  
¿La empresa cuenta con un programa de 
actividades para cuidar la salud de sus 
trabajadores?  
      x  
Se realizan algunas 
campañas de salud 








¿Se han establecido los lineamientos de 
SST para el personal sub contratista?  
   x     
No se ha tenido en 
cuenta cuando se 
necesitan servicios de 
terceros.  
30  
¿Se cuenta con un plan de contingencia 
en casos de emergencias?        x  
   
31  
¿Se ha difundido este plan de 
contingencia con todos los trabajadores?        x  
   
32  
¿Se investigan los accidentes, incidentes 
y enfermedades ocupacionales?     x     
   
33  
¿Se cuenta con un programa anual de 
SST?  
   
   x  
Se tienen algunas 
actividades realizadas 
pero no en un 
programa detallado.   
34  
¿Se realiza algún tipo de auditoría en 
materia de SST?  
   x     
   
35  
¿Se evalúan los resultados del sistema 
de gestión de la SST?  
   x     
   
36  
¿Se realizan acciones de mejora continua 
en materia de SST?  
   x     
   
37  
¿Se cuenta con un presupuesto asignado 
a las actividades de SST?  
      x  
Se tiene un 
presupuesto para 
SST, pero no se 
detalla la forma en 





TOTAL  3  22  12     
CONTEO TOTAL   37      
PUNTAJE  6  0  12     
PUNTAJE TOTAL   18      
  
FICHA TECNICA  
Muy buena gestión SST  
61-74  
Buena gestión SST  46-60  
Regular gestión de  
SST  31-45  
Mala gestión de  
SST  16 - 30  







CUESTIONARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Estimado colaborador el presente cuestionario ha sido diseñado con fines de 
investigación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto se 
pide responder de acuerdo a lo que usted observa en el día a día en la 
empresa. No hay respuestas correctas o incorrectas, sino se le pide que 
mencione la frecuencia con la que ve estas acciones en la empresa.  









5  4  3  2  1  
1  
¿Participas en la planificación de las 
actividades de SST?  
               
2  
¿Has visto a la empresa evaluar la 
gestión realizada en materia de SST?                 
3  
¿Has visto a la empresa publicar 
algunos indicadores de SST?  
               
4  
¿Participas en la elección de algún 
representante para el comité de SST?                 
5  
¿Se entrega el reglamento interno de 
SST a los nuevos trabajadores?                 
6  
¿Se publica la ubicación de los riesgos 
de la empresa y es actualizado?                 
7  
¿Se identifican los peligros y se 
evalúan los riesgos?  
               
8  
¿Participas en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos?  
               
9  
¿Se establecen controles para 
disminuir los riesgos?  
               
10  
¿Recibes capacitaciones en materia 
de SST?   
               
11  
¿Tienes documentación a dónde 
acudir en caso de dudas sobre tu 
trabajo?  
               
12  
¿Se realizan inspecciones internas de 
SST?  
               
13  
¿Has participado de actividades que 
prevengan enfermedades 
ocupacionales?  
               
14  
¿Cuándo se presenta una emergencia 
sabes que hacer?  





¿Se investigan los accidentes 
ocurridos para encontrar las causas 
raíces?  
               
16  
¿Se registran en un formato 
específico de incidentes ocurridos?                 
17  
¿La empresa le brinda EPPS 
adecuados?  
               
18  
¿Con que frecuencia empresa 
supervisa el uso y seguridad de sus 
EPPS?  
               
19  
En el día a día ¿Se siente seguro en su 
lugar de trabajo?  
               
   Total                   
Percepción de muy buena gestión 
SST  
79-95  
Percepción de buena gestión SST  
64-78  
Percepción de regular gestión  
SST  
49-63  
Percepción de mala gestión SST  
34-48  













































PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PILADORA DEL VALLE   
  
- ALCANCE  
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todas las 
áreas de la empresa Piladora del valle.  
- ELABORACIÓN   DE   LÍNEA BASE   DEL   SISTEMA DE  GESTIÓN   
DE   LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Una vez al año se elabora la línea base del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo; el encargado de la realización será el área 
responsable de la seguridad y salud en el trabajo.   
- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
La empresa Piladora del valle reconoce la importancia del talento humano. 
Además, reconoce la prioridad de la seguridad y salud de sus trabajadores, 
por lo que adopta los siguientes lineamientos de Política.  
• Proteger a todos los miembros de la institución precaviendo los 
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, 
promueve y supervisa que el personal de los contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios.  
  
• Establecer la mejora continua de las actividades relacionadas con el 
plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  
• Desarrollar y promover una cultura organizacional que motive los 
miembros de la empresa a asumir una responsabilidad activa en la 
seguridad y salud en el trabajo.  
  
• Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento 





La empresa tiene el compromiso con esta política y con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como su constante 
mejora.  
  
- OBJETIVOS Y METAS  
  
Los objetivos y metas establecidos se detallan a continuación:   
1. Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo  
OBJETIVO  
GENERAL   
OBJETIVO 
ESPECIFICO  
META  INDICADORES  RESPONSABLE  
Cumplimiento  
de la  
legislación en  
Seguridad y  
Salud en el 
Trabajo  
Cumplir con los  
estándares  
referentes a la 
gestión de  
SST  
100%    
Eficacia de difusión =  
(N° de eventos de difusión 
realizados / N°  
Total de eventos de 
difusión programados)  
x 100  
   
CSST /   
     
CSST    
  
Diagnostico base = (N° 
Total de ítems cumplidos 
con respecto a la  
herramienta de  
diagnóstico  / N° Total de  
ítems totales de la 
herramienta) x 100  
Eficacia de IPERC =  
(Nº de IPERC publicados / 
N° total de  
IPERC elaborado) x  
100  
Publicación de mapa de 






 Capacitación en 
forma  
100%  Eficacia de capacitación= 
(N° de  
Capacitaciones realizadas / 




 continua al  
CSST  
 Capacitaciones 
programadas) x 100  
(N° de Trabajadores 
inducidos / N° Total de  
Trabajadores ingresantes) 
x 100  
    
 CSST  
  
Cumplimiento 
de Normas  
Legales y mejora  
continua de los  
documentos  
100%  Lista de Verificación de  
Requisitos legales  
(N° de Revisiones 
mensuales del IPER /  
N° Total de revisiones 
programadas del IPER) x 
100  
Verificación de Informe 
elaborado  
N° Control del Sistema de 
Gestión realizado /  
N° Control del sistema de 
Gestión  
programada) x 100  
  
Verificación de  
Auditoría Interna realizada  
   
CSST   
  
CSST  
   
CSST  











 Cumplir con  las  
actividades del 
CSST  
100%  Verificación de Informe 
elaborado  
(N° de Reportes 
estadísticos  
entregados / N° de  
Reportes estadísticos 




     
   Verificación del N° de 
Reporte(s) elaborado  
  
(N° de Reportes de  
Actividades realizadas /  
N° de Reportes de  
Actividades programadas  
  
(N° de Reuniones 
realizadas / N° de  





   
















META  INDICADORES  RESPONSABLE  
         
Prevenir los   
Incidentes y  




seguridad y salud 
ocupacional  
        
100%  
Verificación del 
cumplimiento de la 
Capacitación  
(N° de Charlas realizadas / 
N° de  
charlas programadas) x  
100  
Eficacia de inspección =  
(N° de Inspecciones 
realizadas /N° Total de  
Inspecciones programadas) x 
100  
Eficacia de investigación= N° 
de  
  
         CSST  
   
CSST  
   
CSST   
Accidentes en 
el trabajo  
  Investigaciones realizadas / 
N° Total de casos de 
Incidentes y  
Accidentes reportados) x 100  
 




100%    
(N° de acciones realizadas / 
N° Total de casos de 
Incidentes y  
Accidentes reportados) x 100  
   
CSST  











3. Plan y Respuestas a emergencias y urgencia   
OBJETIVO 
GENERAL   
OBJETIVO 
ESPECIFICO  















de respuesta  







Verificación de  
Informe elaborado  
  
  
Revisión de documento  
programado  
Verificación de  
Listado y publicación  
  
























cumplimiento de la 
Capacitación  
(N° de Inspecciones 
realizadas / N° de  
Inspecciones 










Participación en  








(N° de Simulacros 
realizados / N° de  
Simulacros programados) 
x 100  
  
CSST  




COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  




- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
LABORALES Y MAPA DE RIESGO  
  
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  
El estudio utilizado para el análisis y evaluación de riesgos en la empresa 
Piladora del valle consiste en un método utilizado por la Sunafil, que se 
detalla así:   
• Mapeo de procesos  
Para realizar este mapeo se debe considerar los procesos, 






















 Identificación de peligros  
 
En esta etapa se debe identificar los peligros en cada uno de las tareas, 
esta debe ser clasificada en los peligros para la seguridad y salud en 
el trabajo.  
 
 Evaluación de riesgos y valoración  
En esta etapa se evalúan los riesgos en cada uno de los peligros 
detectados y estos se valoran, para lo cual se utilizan cualquiera de las 
metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos. 
Pudiéndose optar por las que están dispuestas en el numeral 3 del 
Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 050- 2013-TR.  
  
 Establecimiento de las medidas de control aplicables  
Se establecen controles para cada uno de los peligros encontrados 
estableciendo en el orden de prelación, siguiente:  
PRIMERO: Eliminación de los peligros y riesgos.  
SEGUNDO: Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos. TERCERO: Tratamiento, control o aislamiento de 
los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.  
CUARTO: Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 
QUINTO: Facilitar equipos de protección personal adecuados.  
  
- ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
  
• La Alta Dirección es responsable de establecer, implementar y 
mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 




• El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de 
velar por el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las actividades del 
Programa Anual de SST.  
• Los Trabajadores son responsables de cumplir con las normas 




CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a 
los que están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y 
brindar las herramientas/medios necesarios para hacer frente a estos.  
Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
Reglamento D.S Nº 005-2012-TR y demás modificatorias.  
 
   ACTIVIDADES  OBJETIVO  DIRIGIDA  FECHA DE 
EJECUCIÓN  
1  Inducción en  
Seguridad y  
Salud en el  
Trabajo  
Sensibilizar al trabajador ingresante 
sobre la prevención de riesgos 
laborales.  









Brindar a los colaboradores las medidas 
preventivas en  
Seguridad y Salud en el Trabajo en 
riesgos comunes.  
A todo el 
personal  








incidentes en el 
trabajo  
2° Trimestre  
4  Capacitación 
General:  
Nutrición y 
Hábitos saludables  
3° Trimestre  
5  Capacitación 
General:  
Ergonomía  
  4° Trimestre  





ergonómica   
Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre el cuidado de la 
audición, sistema respiratorio y 
ergonómico, la importancia del uso de 
protectores auditivos y respiradores, 
realización de pausas activas, creando 
una cultura preventiva de 
enfermedades ocupacionales.  
Personal 
Operativo  
2° Trimestre  




Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre el cuidado de la 
audición, la importancia del uso de 
protectores auditivos, creando una 
cultura preventiva.  








montaje y metal 
mecánica  
Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre la prevención de 
accidentes e incidentes en las 
actividades laborales.  
3° Trimestre  
 
PROCEDIMIENTOS  
Lista de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el 
Trabajo.   
 
ITEM  CÓDIGO  DESCRIPCION  OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO  
1  SST-P- 
01  
Procedimiento de Elementos o 
Equipos de Protección Personal.  
para   
Establecer los pasos de 
selección, adquisición, 
distribución, control, uso 
y cuidados de los 
Equipos de Protección  
Personal (EPP)  
2  SST-P- 
02  
Procedimiento de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de  
Trabajo  
Conocimiento de 
actuación frente a 
accidentes e incidentes  
Obtención de 
información completa y 
oportuna sobre los 
accidentes o incidentes 
ocurridos.  
3  SST-P- 
03  
Procedimiento de Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de 
riesgos (IPERC)  
  
Establecer  la 
metodología  para 
realizar el IPERC de las 
actividades 
desarrolladas  en 




4  SST-P- 
04  
Procedimiento para la Realización 
de Exámenes Médicos  
Ocupacionales.  
Establecer  los 
lineamientos  para 
realizar el seguimiento 
de  las  posibles 
enfermedades 
ocupacionales  
   relacionadas  a  las 
actividades  laborales, 
para realizar acciones 
preventivas  para 
disminuir los riesgos de 
salud.  
5  SST-P- 
05  
 Procedimiento  de  Auditoría  
Interna  
Definir lineamientos para la 
homologación de los 
proveedores y contratistas. 
Establecer los lineamientos 
para la ejecución del proceso 
de auditorías internas para 
evaluar un sistema de 
Gestión de  
Seguridad y Salud en el 
Trabajo internas.  
6  SST- 
PETS-06  
Procedimiento de Permiso de Trabajo de 
Alto Riesgo:  
Levantamiento de Carga  
Establecer las rutinas básicas 
para la correcta 
manipulación de carga que 
ocasione riesgos musculo 
esquelético.  
7  SST- 
PETS-07  
Procedimiento de Permiso de Trabajo de 
Alto Riesgo: Manejo de  
Materiales Peligrosos  
Establecer lineamientos para 
el control, manejo, 
almacenamiento y 
transporte de materiales 
peligrosos que puedan llegar 





8  SST- 
PETS-08  
Procedimiento de Permiso de  
Trabajo de Alto Riesgo: Uso de  
Escalera  
Establecer instrucciones 
para el uso de escaleras a 
fin de minimizar la 
ocurrencia de accidentes 
por caídas a distinto nivel 
de personal o materiales 
durante su uso.  
  
 
- INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos planificadas e 
inopinadas, destinadas a detectar condiciones inseguras o actos inseguros 
de los trabajadores, equipos, infraestructura y otros.  
La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al 
Programa Anual de SST por el CSST.  
- SALUD OCUPACIONAL  
Piladora del valle tiene el compromiso de realizar los exámenes médicos 
ocupacionales a los trabajadores.   
El CSST elabora los indicadores estadísticos de los incidentes y 
accidentes laborales, estados pre-patológicos y enfermedades 
ocupacionales  
- PLAN DE CONTINGENCIA  
Piladora del valle tiene planificado la elaboración del “Plan de 
Contingencia” planteado en el Programa anual de SST 2018 con el 
propósito de actuar con eficiencia ante situaciones de emergencias y 
desastres naturales, las mismas que contienen acciones preventivas para 
detectar condiciones inseguras, evaluar y corregir actos inseguros, 





- INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES.  
Piladora del valle reporta, registra e investiga los accidentes, incidentes 
que ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas 
para evitar la repetición de éstos. Ocurrido el evento indeseado, se actúa 
según el procedimiento “SST-P-04-Procedimiento de Investigación de 
Accidente e Incidentes de Trabajo”.   
Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurren en la empresa, 
servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad 
trazados, así como planificar las futuras actividades de prevención.  
- AUDITORIA   
El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley N°  
29783, D.S. N° 005-2012-TR y demás modificatorias, a través de la 
“SSTD-02 - Lista de Verificación de Lineamientos del sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”   
- ESTADÍSTICAS  
Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
como Accidentes, Incidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizarán los 
indicadores de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tomar 
decisiones en base a sus resultados obtenidos, que son comparados con 
los objetivos y metas establecidas en el Programa Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2016.  








Seguridad Ocupacional:  
Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes 
índices:  
• Índice de Frecuencia       
                    IF =   Accidentes de trabajo* 100 n  
                Total Horas- Hombre Trabajo  
  
• Índice de Gravedad  
                    IG =   Número de días perdidos * 100 n  
                               Total Horas- Hombre Trabajo  
  
• Incidencia de Accidente  
                     IG =   Número total anual de accidentes de trabajo * 100 n  
                                             Número total de trabajadores  
  
  
• Índice de accidentabilidad  
                      IA=    IF X  IG   
                                  
100n   
Nuestro compromiso es prevenir los accidentes, incidentes de trabajo.  
  
Salud ocupacional:  
Los Indicadores para evaluar la Salud de los trabajadores, usamos los 
siguientes índices:  
  
• Tasa de Prevalencia y/o incidencia de Enfermedades   
  
TPIE =   Número de diagnósticos relacionados al trabajo X 100n  
                               Número total de trabajadores  




TFEP= Número total de estados pre patológicos X 100n  
                            Número total de trabajadores  
  
- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento, son 
responsables del presupuesto para implementar el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; contamos con un Programa anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018. Mediante este Programa se 
establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir 
la Seguridad y Salud de todos los trabajadores.   
Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las 
actividades.  
- MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantiene los Registros 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
almacenados en medios físicos y digitales  
Se cuenta con un “Procedimiento de Control de Documentos y Registros -  
SST-P-10” para el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST.   
- REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO POR EL EMPLEADOR  
La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento evalúan el 




el Trabajo a través de los documentos que permiten medir la eficacia del 
sistema, como:  
a.- Informe anual del Servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa 
anual de seguridad y salud en el trabajo; se hace uso de indicadores 
estadísticos según normativa.  
b- Informe anual del Comité de seguridad y salud en el trabajo a la Alta 
Dirección.  
c.- Reportar trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos.  
d.- Reportes trimestrales de las Actividades del Comité.  
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